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 PERFORMANCE FORUM 
Wednesday, March 21, 2012 
2 p.m. in the Amarnick-Goldstein Concert Hall 
 
Suite from the Moteregian Hills       Mortley Calvert (10’) 
 
Ricardo Chinchilla, trumpet 
Morienela Cordoba, trumpet 
Mateusz Jagiello, French horn 
Alex MacDonald, tenor trombone 
Derek Mitchell, bass trombone 
Quintet, op. 39         Serge Prokofiev (12’) 
I. Moderato 
II. Andante energico 
III. Allegro sostenuto, ma con brio 
 
Sara Lynch, oboe 
Michael Kaiser, clarinet (PR) 
Kelsey Lin, violin 
Jesse Yukimura, viola (PR) 
Katie Algarra, bass 
 
Quintet, op. 115         Johannes Brahms (20’) 
I. Allegro 
II. Adagio 
 
Carlos Ortega, clarinet (PR) 
Svetlana Kosakovskaya, violin (PR) 
Delcho Tenev, violin 
Matthew Davies, viola  
Aziz Sapaev, cello (PR) 
 
 
Suite No. 4         J.S. Bach (9’) 
Sarabande 
Courante 
 
Natalie Ardasevova, cello 
 
Serenade No. 12 for Solo Tuba, op. 88      Vincent Persichetti (8’) 
Intrada 
Arietta 
Mascherata 
Capriccio 
Intermezzo 
Marcia 
 
Josue Jiménez Morales, tuba 
 
Suite, op. 14         Bela Bartok (8’) 
Allegretto 
Scherzo 
Allegro molto 
Sostenuto 
 
Claire Chiu, piano 
 
